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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ПРИГОРОДНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДОВ 
Зеленые зоны городов – это территории, расположенные вокруг 
городов, примыкающие к ним либо находящиеся в некотором 
удалении, занятые лесами, лесопарками, загородными парками и др., 
выполняющими в первую очередь защитную, санитарно-
гигиеническую и рекреационную функции. В зеленых зонах 
выделяются особо охраняемые лесопарковые территории. В зеленую 
зону могут входить заказники, национальные парки, памятники 
природы, леса вокруг лечебно-оздоровительных учреждений, земли, 
объединенные ограничениями природопользования (охоты, добычи 
полезных ископаемых и др.). 
Традиция создания защитных зеленых поясов вокруг городов 
уходит в древние времена. Леса служили эффективной преградой от 
внешнего врага, и организованная система защитных лесов 
использовалась, например, в России вплоть до 18 века (до падения 
Крымского ханства). Кроме того, создавались «засеки» – 
оборонительные сооружения из поваленных крест-накрест крупных 
деревьев, объединявшиеся в линейную систему засечных черт, кото-
рые с древнейших времен строились для защиты от нападений 
степных кочевников (гуннов, аваров, хазар, печенегов, половцев, 
монголо-татар, позже – крымских татар). Лес, где устраивалась засека, 
называли заповедным. Он имел строго определенные межевые 
границы и охранялся: было запрещено не только рубить деревья и 
охотиться, но и просто заходить в него.  
В средневековой Европе заповедными лесами были и 
Королевские, являвшиеся собственностью короны  и объектом 
особого феодального лесного права, служащие для охоты монарха и 
аристократии. В понятие «королевского леса» включались не только 
лесные массивы, но и пустоши, луга и заболоченные территории, где 
могли кормиться объекты королевской охоты. В королевских лесах 
животный мир и его среда обитания находились под особой защитой. 
Охота, рубка леса или кустарников были категорически запрещены; 
нарушения жестоко карались. В России также существовали царские 
охотничьи леса, так называемые «Царские и великокняжеские охоты». 
Впервые закон об охране окружающей среды был принят на 
острове Шри-Ланка в 3 веке до н.э., тогда же царь Деванампиятисса 
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основал первый в мире природный заповедник. Первые упоминания о 
природоохранном статусе территории, известной сейчас как 
тунисский Национальный парк Ишкёль, относятся к 13 веку, когда 
правящая тогда в Ифрикии династия Хафсидов запретила в 
окрестностях озера охоту. Пророк Мухаммед объявлял леса и зеленые 
участки заповедниками (хима), где была защищена любая форма 
жизни. Самым известным из них был заповедник возле Медины 
площадью почти 20 км². Первый в мире национальный парк – 
Йеллоустонский – создан в 1872 г. в США. Первым официальным 
государственным заповедником в России стал Баргузинский 
заповедник в северо-восточном Забайкалье, основанный в 1917 г. 
Национальный парк Сарек является старейшим и первым 
национальным парком в Европе, основанный в 1909 г. в Швеции.  
Еще одну защитную функцию – защиты от эпидемий, – 
территории вокруг городов приобретают в позднее средневековье и 
Новое время. Так, первый зеленый пояс вокруг Лондона был 
предусмотрен приказом королевы Елизаветы I в 1580 г. и представлял 
собой полосу шириной в 3 мили, предназначенную для того, чтобы 
остановить распространение чумы [1]. 
Защитную функцию леса для защиты от неблагоприятных 
природных факторов стали использовать с 19 века при формировании 
искусственных защитных лесных насаждений для борьбы с засухой, 
водной и ветровой эрозией на территориях сельскохозяйственных 
угодий, водоемов, дорог, населенных пунктов. Уникальным и самым 
большим в мире рукотворным лесом, получившим название «Музей 
леса под открытым небом», являлся Великоанадольский лес в 
Донецкой области, созданный в 1843 г. В.Е. Граффом по заданию 
Лесного Департамента Министерства государственных имуществ 
Российской империи с целью испытания возможностей создания 
искусственных лесных насаждений в голой безводной степи. Сегодня 
Великоанадольский  лес является  лесным заказником 
государственного значения площадью 2543 га с преобладющими в 
нем смешанными насаждениями дуба, ясеня, клена, граба и липы. 
С началом промышленной революции в 18–19 веках и научно-
техническим прогрессом 20 века самыми агрессивными факторами 
стали загрязнение окружающей среды, разрушение естественных 
природных ландшафтов, опустынивание и др. К 1930-м гг. возникли 
угроза задымления городов заводами и транспортом (например, 
Великий смог 1952 г. в Лондоне), а также неблагоприятная ситуация с 
перенаселением и бесконтрольным расширением городов. В этой 
связи возникли идеи целенаправленного создания вокруг городов 
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зеленых поясов с целью защиты и сохранения естественной 
природной среды и уникального духа сельской местности, улучшения 
качества воздуха в городе, организации загородного отдыха для 
городского населения и приостановки роста пространства городов. 
Великобритания первой начала формирование зеленого пояса, прежде 
всего вокруг Лондона, определяя пригородные зеленые зоны как 
места отдыха и занятия сельским хозяйством; примеру ее последовали 
многие страны Европы, Северной Америки, Азии.  
Сохранение или улучшение естественного ландшафта, 
прилегающего к городам, имеет большое оздоровительное и 
культурное значение, так как в ближних пригородах бывают 
сосредоточены ценнейшие природные и историко-культурные 
объекты, находящиеся под угрозой уничтожения. Природные и 
культурно-природные национальные и региональные парки являются 
одной из наиболее перспективных форм охраны ландшафтов и 
организации познавательного туризма, появляющиеся уже с конца 
19 века, и обретающие все большую популярность в 20 и 21 веках – 
Йеллоустон (США), Плитвицкие озера (Хорватия), Фьордленд (Новая 
Зеландия), региональные парки Литвы, Франции и др. В 
национальных парках выделяются зоны научного интереса, 
заповедники, рекреационные зоны, зоны сельского и лесного 
хозяйства и др. 
В заключение следует отметить, что зеленые зоны вокруг 
городов с древнейших времен и по сегодняшний день несут защитную 
функцию. С течением времени меняется лишь вид и источник угрозы, 
от которого ведется защита. Вначале от врагов, затем от эпидемий, 
неблагоприятных природных факторов, а в наш век – от загрязнения 
окружающей среды, гиподинамии и стрессов, заметно сокращающих 
срок жизни человека. Понимая историю защитных лесов, используя 
опыт прошлого, сегодня мы имеем возможность правильно 
организовывать зеленые пояса, создавать рекреационные зоны с 
активными видами отдыха, направленными на восстановление 
здоровья, чтобы рекреация (от лат. recreatio – восстановление) 
являлась не отдыхом ради отдыха, а, выполняя свое истинное 
назначение, стала формой защиты человека от современных угроз.  
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